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1 Téhéran est une ville sans rivière mais traversée par plusieurs torrents saisonniers dont
les vallées/ravins ont été souvent construits. L’article analyse les problèmes de sécurité
(crues) et d’urbanisme, posés par les projets de restauration de ces vallées afin de rendre
à la ville des espaces naturels. La rivière/vallée de Kan est ici étudiée en détail en amont
dans la montagne comme en aval pour mettre en évidence les potentialités et difficultés,
dans le cadre du nouveau plan d’urbanisme de Téhéran. L’analyse porte surtout sur les
conditions écologiques et d’occupation du sol et peu sur les facteurs économiques ou
humains. Les cartes sont malheureusement peu lisibles.
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